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В соответствии с общемировой тенденцией в современной России вопросы развития 
физической культуры и спорта становятся ключевым направлением социальной политики 
государства. 
Развитие физической культуры и спорта является важнейшей составляющей деятель-
ности органов государственной и муниципальной власти, обеспечивающих решение задач, 
направленных, с одной стороны, на качественное улучшение состояния здоровья населения, 
а с другой – на развитие сферы спорта высших достижений. 
Выработку и реализацию государственной политики, нормативно-правовое регулиро-
вание в сфере физической культуры и спорта, оказание государственных услуг (включая 
предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управление государственным имуще-
ством в сфере физической культуры и спорта осуществляет федеральный орган исполни-
тельной власти – Министерство спорта Российской Федерации. Министерство осуществляет 
свою деятельность непосредственно и через свои подведомственные организации во взаимо-
действии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, об-
щественными объединениями и иными организациями. 
Для создания эффективной системы управления физической культурой и спортом бы-
ла разработана и принята федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006–2015 гг.» [4]. Цель федеральной программы – это 
создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спор-
та, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достиже-
ний) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом. В августе 2009 г. Правительством Российской Федерации была принята 
«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года» [3]. 
На основании этой стратегии на уровне субъекта РФ – Удмуртской Республике По-
становлением Правительства Удмуртской Республики от 05 июля 2010 г. № 210 была утвер-
ждена Республиканская целевая программа «Формирование здорового образа жизни, разви-
тие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010–2014 гг.» [2]. Целью 
программы является устойчивое и динамичное развитие физической культуры и спорта в 
Удмуртской Республике, формирование у населения республики потребности в здоровом об-
разе жизни как неотъемлемой части физического и духовного развития. 
Реализацией данной программы занимается Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Удмуртской Республики, его структурные подразделения и органы местно-
го самоуправления. Несмотря на то, что местное самоуправление не входит в систему орга-
нов государственной власти и функционирует автономно от них, администрации муници-
пальных образований Удмуртской Республики осуществляют работу по взаимодействию, 
координации и организации деятельности в рамках данной программы.  
Основными управленческими функциями, реализуемыми Министерством и его струк-
турными подразделениями, являются планирование, прогнозирование, организация, коорди- 
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нация и контроль. Анализ данных функций позволяет оценить эффективность деятельности 
органов власти по существующим целевым показателям.  
Практическую, функционально-управленческую деятельность в рамках министерства 
осуществляют подготовленные кадры, а также кадры отрасли – работники государственных, 
муниципальных учреждений, осуществляющих организацию работы по физическому воспи-
танию. В республике насчитывается 3065 штатных работника физической культуры и спорта 
(2010 г. – 3423 человека, 2009 г. – 3065 человек), из них 1121 человек осуществляют свою 
деятельность в сельской местности. За период реализации программы 168 молодых специа-
листов впервые приступили к работе в области физической культуры и спорта. Профессио-
нальный состав отрасли выглядит следующим образом: 64 % работников отрасли имеют 
высшее профессиональное образование (2013 человек), 23 % – среднее профессиональное 
образование, и 13 % – не имеют профессионального образования [1].  
Финансирование мероприятий, определенных республиканской целевой программой, 
основано в значительной степени на бюджетном финансировании. Так в 2011 г. из бюджет-
ных средств республики на развитие физической культуры, спорта и туризма было выделено 
643,34 млн руб. [1]. В том числе финансирование специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва составило 69,64 млн руб.; проведение спортивно-
массовых мероприятий, участие сборных команд Удмуртской Республики по индивидуаль-
ным и игровым видам спорта в соревнованиях различного уровня профинансировано на 
91,3 млн руб. Отдельной строкой в Законе УР «О бюджете Удмуртской Республики на 
2011 г.» была выделена сумма на проведение республиканских сельских спортивных игр в 
размере 8,5 млн руб. 
На капитальное строительство и реконструкцию объектов спорта, находящихся в ве-
дении Министерства, было направлено 474,186 млн руб., из них за счет бюджета Удмуртской 
Республики 317,186 млн руб., за счет внебюджетных источников – 157 млн руб.  
На материально-техническую поддержку базовых видов спорта из федерального 
бюджета в 2011 г. Министерством было получено 3,9 млн руб. [1]. 
Общая сумма финансирования Министерства по физической культуре, спорту и ту-
ризму УР с учетом капитальных вложений в 2011 г. за счет всех источников составила 
822,36 млн руб.  
Реализация Программы позволила значительно улучшить материально-техническую 
базу объектов спорта Удмуртской республики и поднять уровень обеспеченности населения 
республики объектами спорта. Под руководством Министерства в 2011 г. были выполнены 
работы по проектированию таких объектов, как Стрелковый тир, крытый ледовый каток с 
искусственным льдом, плавательный бассейн в г. Ижевске, универсальный спортивный зал в 
г. Воткинске, реконструкция спортивного комплекса «Нефтемаш», плавательный бассейн и 
крытый каток с искусственным льдом в СК «Чекерил», Реконструкция РССК им. А. М. Де-
мидова, реконструкция СОЛК им. Г. А. Кулаковой. 
В результате систематической организационной работы министерства, его структур-
ных подразделений, органов местного самоуправления в 2011 г. численность граждан, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась до 339 559 че-
ловек, что составило 22,43 % от числа всех жителей Удмуртии и превысило показатель про-
шлого года на 2,7 % [1]. Динамика численности лиц, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 
Динамика численности населения, занимающегося физической культурой и спортом  
в 2008–2011 гг. 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Процент систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в процентах 
15,3 18,1 19,58 22,4 
Численность систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, чел. 
233716 275943 297970 339559 
Примечание: таблица составлена по данным материала итогового заседания коллегии 
Министерства по физической культуре, спорту и туризму УР URL: 
http://sportturizm.udmurt.ru/activity/info/ (дата обращения: 14.09.2012). 
 
В 2011 г. к занятиям физической культурой и спортом было привлечено 4575 инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что составило 4,18 % от общей чис-
ленности населения. В 2008 г. эта цифра не превышала 1,5 % [1].  
Таким образом, проводимая Министерством по физической культуре, спорту и туриз-
му Удмуртской Республики за последние годы работа позволяет говорить о том, что разви-
тие физической культуры и массового спорта является одним из приоритетных направлений 
его деятельности. Конечной целью всех преобразований, осуществляемых органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, должен явиться вклад физической культуры и 
спорта в развитие человеческого потенциала России, в сохранение и укрепление здоровья 
граждан. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 
В настоящее время исследователи отмечают большое значение развития креативности 
в современном образовательном процессе, что «обусловлено социальным заказом, направ- 
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